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R. DINI KUSUMA ANGGRAENI NADJIB. 14122221378. PENGARUH STORE 
ATMOSPHERETERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI AMARE CAFE. 
Saat ini sudah semakin banyak cafe di Cirebon. Hal tersebut membuat 
pembisnis cafe harus berupaya untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan 
permintaan konsumen agar mereka tidak berpaling ke cafe yang memiliki produk 
serupa. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan membuat 
sesuatu yang berbeda. Store atmosphere merupakan salah satu penawaran yang 
diberikan untuk menciptakan kepuasan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan konsumen. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu store atmophere 
(X) dan variabel terikat yaitu kepuasan konsumen (Y). Pada penelitian ini teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan responden 
sebanyak 70 sampel dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam 
teknik analisis penulis menggunakan koefisien korelasi pearson product moment dan 
analisis linier sederhana dengan bantuan SPSS 21.0. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) store atmosphere pada 
Amare cafe disukai konsumen, 2) tingkat kepuasan konsumen pada Amare cafe 
dikategorikan baik, 3) terdapat pengaruh antara store atmosphere terhadap kepuasan 
konsumen sebesar 26,4%. Hasil dari uji-t menunjukan bahwa H0 ditolak dan H1 
diterima, artinya bahwa store atmosphere berpengruh terhadap kepuasan konsumen. 
 







R. DINI KUSUMA ANGGRAENI NADJIB. 14122221378. STORE 
ATMOSPHERE INFLUENCE ON CUSTOMER SATISFICATION AT AMARE 
CAFE. 
Now a days, there is a lot of cafe in Cirebon and it leads to the ability of 
cafe’s owner to see the needs of their customers. One of the ideas is to make a 
remarkably different atmosphere from others and this study is aiming to determine 
the effect of store atmosphere on consumer satisfaction. 
The variables in this study consisted of independent variables which are store 
atmosphere (X) and the dependent variable is customer satisfaction (Y). The sampling 
technique used was accidental sampling by respondents as many as 70 samples with 
quantitative methodsand analitycal techniques used are the pearson product moment 
correlation coefficient and simple linear analysis using SPSS 21.0. 
The results of this study concluded that: 1) The Amare cafe store atmosphere 
are preferred by customers, 2) The level of customer satisfaction in Amare cafe 
categorized as good, 3) There is 26,4% influence of store atmosphere to customer 
satisfaction. The result of T-test showed that H0rejected and H1 accepted, meaning 
that the store atmosphere is having an influence on the consumer satisfaction. 
 







ِخضْ ذأش١ش اٌغلاف اٌجٛٞ ػٍٝ سظا  .".87312222141د٠ٕٟ وٛعِٛا أجش٠ٕٟ ٔج١ة. س
  ."اٌؼّلاء فٟ واف١ٗ اِاسٞ
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan ritel di Indonesia berada di peringkat 12 dunia dalam Indeks 
Pembangunan Ritel Global (GRDI) 2015 yang dirilis AT Kearney. Ini adalah tingkat 
pertumbuhan ritel tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam indeks sejak 2001. 
AT Karney menyebutkan peningkat Indonesia dibantu prospek positif perekonomian. 




Diawal tahun 2016 ini, kota Cirebon semakin memantapkan konsistensi 
perkembangannya. Diberbagai jalan utama kota Cirebon, bahkan dijalan kecil kota 
Cirebon, telah berdiri dan masih ada yang dalam proses pembangunan, hotel-hotel 
baru, baik yang berskala besar maupun yang masih tergolong sedang-sedang saja. 
Tidak terkecuali, tempat-tempat nongkrong atau cafe baru.
2
 
Saat ini sudah semakin banyak produsen cafe and resto yang terlibat dalam 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal tersebut membuat pengusaha 
cafe and resto harus berupaya untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan 
permintaan pasar sasaran. Pengusaha tersebut harus berupaya untuk mendapatkan 
perhatian serta ketertarikan khalayak ramai (dalam hal ini calon konsumen), karena 
mereka bersaing dengan perusahaan yang memiliki produk serupa. 
Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan membuat 
sesuatu yang berbeda. Store atmosphere bisa menjadi alternatif untuk membedakan 
cafe yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan diperlukan karena dari setiap bisnis 
pasti didapati produk yang serupa dengan harga yang berkisar beda tipis bahkan 
sama. Store atmosphere bisa menjadi alasan lebih bagi konsumen untuk tertarik dan 
memilih dimana ia akan berkunjung dan membeli. Hal ini seperti yang dikemukakan 
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oleh Levy dan Weitz, “Customer purchasing behavior is also influenced by the store 
atmosphere“. Yang dapat diartikan bahwa perilaku pembelian pelanggan juga 
dipengaruhi oleh suasana toko. Dalam keputusan pembelian, konsumen tidak hanya 
memberi respon terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga memberikan 
respon terhadap lingkungan pembelian yang menyenangkan bagi konsumen. Hal ini 




Membuat konsumen tertarik adalah salah satu tujuan awal yang dapat 
mempengaruhi minat beli konsumen. Store atmosphere merupakan salah satu 
penawaran yang diberikan produsen dan jika hal itu ditanggapi dengan positif oleh 
konsumen akan berdampak besar bagi tempat tersebut untuk dikunjungi. 
Pengertian store atmosphere itu sendiri adalah kegiatan mendesain 
lingkungan toko yang menari dan memberikan kesan bagi konsumen. Cara 
mendesain lingkungan yang menarik dan memberikan kesan bagi konsumen adalah 
dengan cara melakukan komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan 
aroma.Store atmosphere tidak hanya berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
tetapi juga pada kepuasan konsumen. Karenanya produsen harus bisa melihat peluang 
pasa serta keinginan dan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan tidak beralih pada 
kompetitor lain. 
Subjek dari penelitian ini adalah Amare cafe yang berada di jalan cipto 
mangunkusumo no 99 Kota Cirebon. Dijelaskan Owner Amare cafe n resto, Teddy 
Wijaya kepada CirebonTrust.com bahwa Amare cafe n resto menyasar semua 
kalangan, khususnya kaum muda yang selalu mengikuti tren perkembangan zaman. 
Beliau mengatakan jika Amare hadir dengan konsep baru di Cirebon yaitu one stop 
entertainment. Dimana tidak hanya cafe dan resto yang tersedia di sini, ada juga salon 
yang dihandle oleh stylish kenamaan Edi Baskoro.
4
 Tidak hanya itu, ketika penulis 
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mewawancarai Andri Tomi selaku Operasional Manager di Amare cafe perihal 
tentang alasan hadirnya Amare, beliau mengatakan bahwa Amare hadir untuk 
mengakomodir kebutuhan masyarakat Cirebon yang membutuhkan tempat hangout 
yang cozy. 
Berdasarkan survei peneliti pada Amare cafe diketahui bahwa peranan store 
atmosphere semakin penting karena dewasa ini ada perubahan motif seseorang untuk 
datang ke cafe, disan masyarakat tidak hanya sekedar makan dan minum saja tetapi 
juga sebagai kegiatan mengisi waktu luang, hangout bersama teman, bahkan pelepas 
stress. Jadi ketika seorang konsumen datang ke cafe tidak hanya memberikan 
penilaian terhadap produk yang ditawarkan tetapi juga memberikan penilaian 
terhadap penciptaan suasana cafe. Melalui desain cafe yang menarik, pengaturan 
jarak antar sofa, temperature udara, musik yang ada di dalam cafe tidak hanyak 
memberikan nilai tambah bagi produk yang dijual tetapi juga menciptakan suasana 
cafe yang menyenangkan bagi konsumen, sehingga konsumen memilih cafe yang 
disukai dan mau berkunjung kesana lagi. 
Amare cafe merupakan cafe yang sudah dikena oleh masyarakat Cirebon, 
sehingga harus menciptakan store atmosphereyang nyaman dan menyenangkan bagi 
konsumen untuk hangout yang pada akhirnya akan menciptakan citra yang baik. 
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
pelaksanaan store atmosphere yang dilakukan oleh pihak Amare cafe dalam 
memberikan kepuasan konsumen. Penelitian ini berjudul “PENGARUH STORE 
ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI AMARE CAFE” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 
masalah sebagai berikut: 
a. Amare cafe memiliki konsep indoor dan outdoor untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Cirebon yang menginginkan tempat santai dan nyaman. Namun 
banyak masyarakat yang lebih menyukai berada di outdoor dengan cuaca di 
Cirebon yang panas pada siang harinya. 
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b. Demi kenyamanan konsumen, Amare cafe menggunakan sofa sebagai tempat 
duduknya. Namun pada bagian indoor, konsumen sedikit sulit berlalu lalang 
karena tata letak tempat duduknya yang berdekatan satu sama lain dan ruang 
geraknya yang sedikit terhalang oleh tiang penyangga. 
Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membagi identifikasi 
masalah dalam tiga bagian yaitu: 
1.2.1 Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah masuk dalam kajian manajemen 
pemasaran tentang Pengaruh Store atmosphere terhadap Kepuasan konsumen di 
Amare cafe Cirebon. 
1.2.2 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 
empirik field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Amare Cafe Cirebon 
dan juga analisis terhadap buku-buku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diangkat. 
1.2.3 Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan 
dengan Pengaruh Store atmosphere tehadap Kepuasan konsumen. 
1.3 Pembatasan Masalah 
Untuk memfokuskan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah dari 
masalah-masalah yang telah diidentifikasi terkait dengan penelitian. Adapun yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah store atmosphere dan kepuasan di Amare cafe. 
1.4 Perumusan Masalah 
Dari beberapa tahapan di atas, maka rumusan masalah dalam bentuk 
pertanyaan penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana penilaian konsumen terhadap store atmosphere di Amare cafe? 
b. Bagaimana kepuasan konsumen di Amare cafe? 




1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: 
a. Penilaian konsumen terhadap store atmosphere di Amare cafe. 
b. Penilaian kepuasan konsumen pada Amare cafe. 
c. Pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan konsumen di Amare cafe. 
1.6 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  
a. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan 
dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan store atmosphere dan kepuasan konsumen. 
b. Manfaat secara praktis 
1) Bagi Praktisi 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 
pihak pengelola untuk memperbaiki atau mempertahankan store atmosphere 
sehingga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 
2) Bagi Akademik 
Sebagai referensi penelitian berikutnya terkait perilaku konsumen 
bermasalah pada bisnis kafe serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat 
untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus. 
3) Bagi Peneliti 
Peneliti dapat memperdalam pengetahuannya di dalam bidang 
Manajmen Pemasaran khususnya berkaitan dengan pengaruh store 
atmosphere dan kepuasan konsumen. Selain itu penelitian ini merupakan 
kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang suda 




1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu pendahuluan, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis, dan penutup. Untuk memberikan 
gambaran isi penelitian maka sistematikanya sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas 
beberapa permasalahan penelitian meliputi: latar belakang penelitian; identifikasi 
masalah; pembatasan masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan 
penelitian; dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi 
landasan penelitian, uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka 
berfikir penelitian, dan hipotesis penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang gambaran 
proses penelitian dilakukan dan disesuaikan dengan teori yang uraikan di bab 
sebelumnya. Dimana metode penelitian meliputi: tempat penelitiandan waktu 
penelitian; metode penelitian; jenis data dan sumber data; teknik pengumpulan 
data; populasi dan sampel; instrumen penelitian; dan teknis analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan 
pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisanya 
melalui metode penelitian. 
BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran 
atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 
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